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Funktionaler Scope Q2 - I
• Höchste Priorität:
– Versionierung
• Modify item (inkl. immediate release)
• Create a new revision (inkl. Immediate release)
– Advanced Search
– Export item 
• Endnote
• Citation styles
• eSciDoc item xml
– Vergabe und Resolving von PIDs (Handle System)
– Browse/Display
• View item statistics (basics)
• View item history
• Change display type
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Funktionaler Scope Q2 - II
• Außerdem:
– Collection administration
• Anlegen/Editieren von Collections
– Affiliation management
• Anlegen/Editieren von Affiliations
– User management
– Content Relations mit einfacher Ontologie
– Überarbeitung des Metadaten-Profiles
– Standard-Hilfetexte
– Performanzoptimierung
– Umsetzung des kompletten Quality Assurance mittels Workflow-Engine (Q2-Q3)
• Pre-check item formally
• Check item formally
• Accept item
• Send item back for revision
• Check item scientifically
• Authorize item
• Send item back for formal check
• View current task for item
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Laufende Aktivitäten
• Kontinuierliche Spezifikation für Q2
– Funktionale Spez. neuer use cases
– Überarbeitung der existierenden use cases bzw. Konzepte
– Verstärkte Einbindung des Usability Experten in Entwicklung und 
Überarbeitung der grafischen Oberflächen
• Entwicklung von Testprozessen und -fällen
• Aufsetzen von JIRA für integriertes Testen
– Link von Nutzeroberflächen
– Piloten-Account für Test-Ergebnisse
– Import der erhobenen Anforderungen aus Bugzilla
• …und wir suchen immer  noch einen passenden Namen für 
PubMan
